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Строительство является системообразующей отраслью, специалисты которой 
создают среду, обеспечивающую комфортные и безопасные условия жизнедеятельности. 
Качественные изменения в строительной отрасли, межотраслевые связи, конъюнктура 
рынка, объемы и структура возводимых объектов диктуют новые требования к подготовке 
бакалавров по направлению 270800 Строительство. Сегодня специалист в области 
строительного производства должен уметь принимать комплексные решения, отражающие 
весь спектр производственной деятельности, владеть современными знаниями в области 
организации и технологии строительного производства, в том числе и 
энергоресурсосберегающими, применять современные строительные материалы, знать 
градостроительную, техническую и правовую документацию, обеспечивающую 
профессиональную деятельность.  
Подготовка специалиста определяется рядом специальных дисциплин: архитектура 
зданий, технологические процессы в строительстве,  организация, управление и 
планирование в строительстве, технология возведения зданий. Предусмотренные учебным 
планом практические и лабораторные занятия носят аудиторный характер. Теоретические 
курсы формируют у студентов представление об актуальных инженерных задачах и 
современных методах и подходах в их решении [1]. Гораздо больший эффект можно 
получить путем закрепления и применения теоретических знаний в условиях реального 
производственного процесса, научно-исследовательских и проектных организаций.  
В некоторых странах Европы практическое обучение протекает в форме 
стажировок, которые носят долгосрочный характер. Вузы  работают  не  с  отдельными  
работодателями,  а с производственными объединениями. Такое взаимодействие 
повышает эффективность организации и прохождения практики.  
Существует опыт использования электронных ресурсов, когда   на  базе  
университета  работают специальные  сайты,  где  можно получить  полный  перечень  
услуг,  связанных  с  организацией  прохождения практики,  в  том  числе  юридические  и  
страховые [2].  
В ряде случаев практика организуется на конкурсной основе. При этом число 
студентов, желающих пройти стажировку в наиболее привлекательных организациях 
(потенциальных работодателях), значительно превышает число имеющихся 
практикантских мест, и поэтому их получают на конкурсной основе, стараясь 
продемонстрировать свои лучшие уже имеющиеся профессиональные навыки и познания. 
Такой подход является дополнительным стимулирующим к учебе фактором и повышает 
интерес студентов к образовательному процессу [3].  
В рамках комплексной системы подготовки и трудоустройства студентов, 
адаптации их к требованиям современного производства  и компетенциям, 
востребованным работодателями, практика студентов является обязательной составной 
частью  основной образовательной программы университета.  
С одной стороны, практика представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно направленных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, овладение производственными навыками и передовыми методами труда, с 
другой, одна из ступеней для создания долгосрочных программ сотрудничества 
предприятий с университетами, для реализации  практического интегрированного 
обучения по новым технологиям, основанного на прямых контактах образования и 
производства [4]. 
По направлению 270800 Строительство предусмотрены 1-я и 2-я производственные 
практики. В основу их организации  положен принцип специализации, когда  увеличение 
объема специальных дисциплин требует решения практических задач, а также принцип 
преемственности теоретических дисциплин с практикой. Каждая дисциплина 
формулирует не только  задачи практики, но и требования, которые должна обеспечивать 
практика для подготовки студента к следующему этапу изучения данной теоретической 
или смежных дисциплин [5].  
Полученные в ходе прохождения 1-й производственной практики знания являются 
основой для изучения дисциплин конструкторско-технологического цикла. Практическая 
подготовка проводится по окончании 2-го курса в соответствии с учебными планами и 
годовыми графиками учебного процесса, с учетом возможностей учебно-
производственной базы университета и предприятий . 
Цели практики: 
1) закрепление и углубление теоретических знаний  по специальным и профильным 
дисциплинам путем практического изучения современных технологических процессов в 
строительстве, организации передовых методов работы, вопросов безопасности 
жизнедеятельности и охраны окружающей среды;  
2) изучение условий строительства; 
3) изучение технической документации строящегося объекта, выработка навыка 
чтения строительных чертежей (в первую очередь рабочих чертежей); 
4) ознакомление с применяемыми на объекте строительными материалами, 
конструкциями, изделиям, требованиями к их качеству, складированию и экономному 
использованию; 
5) изучение работы строительных машин, транспортных средств, средств малой 
механизации, используемых на стройке, выявление факторов, влияющих на их 
производительность. 
В результате прохождения 1-й производственной практики студент должен: 
знать  сведения о строительной площадке и строительной организации; понимать 
объемно-планировочные и конструктивные решения здания или сооружения; 
применяемые на объекте строительные материалы, конструкции и изделия, способы 
проверки их качества,  складирования и подачи на рабочее место; документы, 
отражающие поступление материалов, конструкций и изделий на строительную 
площадку; основы охраны труда; 
уметь читать строительные чертежи строящего здания или сооружения;  проверять 
качество материалов, поступающих на строительную площадку; заполнять документы, 
фиксирующие поступление материалов, конструкций и изделий на строительную 
площадку; пользоваться геодезическими приборами; 
владеть методикой привязки строящегося здания или сооружения на местности с 
учетом противопожарных разрывов и относительно красной линии  или строительной 
сетки; методикой проверки качества материалов, поступающих на строительную 
площадку; чтением маркировки железобетонных и столярных изделий, на таре вяжущих; 
базой данных по избранной специальности. 
Целью 2-й производственной практики является дальнейшее закрепление и 
углубление теоретических знаний, полученных на 3-м курсе  по специальным и 
профильным дисциплинам по направлению 270800 Строительство.  
Результатом 2-й производственной практики является получение практических 
навыков в области профессиональной деятельности. 
Основные задачи практики: 
1) закрепление и углубление теоретических знаний  по специальным и профильным 
дисциплинам путем практического изучения современных технологических процессов, 
организации передовых методов работы, вопросов безопасности жизнедеятельности и 
охраны окружающей среды; 
2) изучение условий строительства; 
3) изучение рабочей документации на строительство объекта, и в первую очередь 
рабочих чертежей, смет, проекта производства работ; 
4) ознакомление с исполнительной документацией; 
5) изучение последовательности выполнения отдельных строительных процессов и 
технологической увязки их между собой с учетом обеспечения устойчивости объекта при 
его возведении, эксплуатации, а также соблюдения требований  техники безопасности 
(непосредственно в процессе практики или по календарным графикам производства 
работ); 
6) анализ потребностей строительства объекта в основных строительных 
материалах, конструкциях, электроэнергии, рабочей силе, транспортных средствах, 
строительных машинах; 
7) изучение применяющихся на объекте методов производства работ и организации 
труда рабочих,  экономии материалов, трудозатрат и энергоресурсов,   повышению 
качества работ и других  мер,  направленных на повышение эффективности  
8)  изучение схемы организации рабочих мест, фактический и расчетный фронты 
работ, обеспечение рабочих мест материалами, конструкциями, изделиями; анализ 
системы контроля и оценки качества выполняемых работ; изучение порядка приемки 
выполненных работ, производства обмеров, оформления и закрытия нарядов, достигнутая 
производительность по сравнению с нормативной. 
В результате прохождения 2-й производственной практики студент должен: 
знать методы производства  строительно-монтажных работ и организации труда 
рабочих, направленные на повышение эффективности, качества и 
энергоресурсосбережение; состав технологических карт и карт трудовых процессов; 
уметь определять состав и объем строительно-монтажных работ; определять 
квалификационный и количественный состав бригад и обеспеченность их 
нормокомплектами;  составлять исполнительную документацию строящегося объекта; 
контролировать и оценивать качество выполненных работ.  
владеть методами профессиональной деятельности в строительстве; методами и 
приемами труда при выполнении строительно-монтажных работ; технологией 
комплексно-механизированных работ в строительстве; способами формирования 
структуры и технологической увязки строительно-монтажных работ; методами 
осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической 
безопасности. 
В ходе прохождения практик дополнительно решается ряд других задач: 
1) практика является важной частью учебно-воспитательного процесса; 
2) социальная адаптация будущего специалиста также необходима, как и 
приобретение профессиональных качеств; 
3) приобретение опыта работы в коллективе, взаимодействия с другими 
сотрудниками и руководством предприятия; 
4)  реализация возможности проявления личностных качеств;  
5) практика позволит студенту сформировать представление о будущей трудовой 
деятельности и  окончательно определиться в правильности выбора профессии, 
положительная оценка собственного выбора настраивает студента на более ответственное 
отношение к учебному процессу; 
6) приобретение навыков работы с документацией, ведущейся на строительном 
объекте; 
7) приобретение навыков делопроизводства, проведения совещаний, планерок, 
аттестаций, понимание роли и необходимости знаний таких дисциплин , как охрана труда, 
пожарная и промышленная безопасность. 
Выполнение программ практик позволяет подготовить квалифицированного 
специалиста строительной отрасли, умело сочетающего основы теоретических знаний, 
полученных в аудитории, с практическими навыками, приобретенными, непосредственно на 
строительной площадке, что значительно  повышает возможность студентов быть 
востребованными на профессиональном рынке труда в стабильных строительных компаниях. 
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